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BERITA ACARA
Penanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa :
Fakultas/ Prodi  : ILMU KOMPUTER/ INFORMATIKA
TA/ Semester/ Kelas  : 2020/2021 - Ganjil/ 1/ TF1A7
Jenis Ujian  : UTS
Mata Kuliah  : Pengantar Teknologi Informasi + Prakt
Dosen Penguji  : Sri Rejeki, S.Kom, M
Hari/ Tanggal Ujian  : Rabu/ 04 November 2020
Waktu/ Ruang  : 13:30:00/ SS - 410
Jumlah Peserta  : 40
Catatan khusus mengenai peserta ujian :
UTS menggunkan GCR
Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya, dan bila diperlukan bersedia memberikan kesaksian.
Jakarta, 04 November 2020
No Nama Pengawas Jabatan Tanda Tangan
1 Sri Rejeki, S.Kom, M Pengawas 1 1.
2 Pengawas 2 .2
Catatan
Satu lembar soal, berita acara dan daftar hadir ujian diserahkan ke fakultas
BERITA ACARA
Penanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa :
Fakultas/ Prodi  : ILMU KOMPUTER/ INFORMATIKA
TA/ Semester/ Kelas  : 2020/2021 - Ganjil/ 1/ TF1A7
Jenis Ujian  : UAS
Mata Kuliah  : Pengantar Teknologi Informasi + Prakt
Dosen Penguji  : Sri Rejeki, S.Kom, M
Hari/ Tanggal Ujian  : Rabu/ 13 Januari 2021
Waktu/ Ruang  : 13:30:00/ SS - 410
Jumlah Peserta  : 40




Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya, dan bila diperlukan bersedia memberikan kesaksian.
Jakarta, 13 Januari 2021
No Nama Pengawas Jabatan Tanda Tangan
1 Sri Rejeki, S.Kom, M Pengawas 1 1.
2 Pengawas 2 .2
Catatan
Satu lembar soal, berita acara dan daftar hadir ujian diserahkan ke fakultas
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
KAMPUS I : Jl. Dharmawangsa III No.1,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 
KAMPUS II : Jl. Raya Perjuangan, Bekasi Barat
Kode MK  : TIF-1106 Smt/Thn  : 1/20201 Nama Dosen  : Sri Rejeki, S.Kom, M Kelas  : TF1A7
Nama MK  : Pengantar Teknologi Informasi + PraktSKS  : 3 NID  : 021503035 Kuota  : 35
RUANG  : SS - 410 Waktu  : 13:30-16:00 Jml Peserta  : 40
DAFTAR HADIR PESERTA KULIAH
NO NPM NAMA
PERTEMUAN KULIAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 201610225025 KALEP MARTUANI SINAGA H H H H H H H H H H H H H H
2 202010225271 ADAM RIZKI RIADI H H H H H H H H H H H H H H
3 202010225274 ANANDA HADI SAPUTRA H H H H H H H H H H H H H H
4 202010225275 HIRZI AMALI H H H H H H H H H H H H H H
5 202010225276 MUHAMMAD FAHMI FADHILLAH H H H H H H H H H H H H H H
6 202010225277 ABDUL RAHMAN FAUZI H H H H H H H H H H H H H H
7 202010225278 HELEN EMILIANA MARPAUNG H H H H H H H H H H H H H H
8 202010225279 ABDILLAH DIA H H H H H H H H H H H H H H
9 202010225280 ANDIRA YOVI SETIAWAN H H H H H H H H H H H H H H
10 202010225282 ISNAN ALI H H H H H H H H H H H H H H
11 202010225283 MUHAMAD RAFI H H H H H H H H H H H H H H
12 202010225284 REYNALDI GHIFARI PUTRA HUSTAMA H H H H H H H H H H H H H H
13 202010225285 YOGA FADILLAH PUTRA MAJID H H H H H H H H H H H H H H
14 202010225286 RIZKY GUMELAR H H H H H H H H H H H H H H
15 202010225288 ANI ANGGRAINI H H H H H H H H H H H H H H
16 202010225289 RISKA NUR KHAFIFAH ANNISA H H H H H H H H H H H H H H
17 202010225290 WISNU ARIZKY KURNIAWAN H H H H H H H H H H H H H H
18 202010225291 MUHAMMAD HASBI ABDILLAH H H H H H H H H H H H H H H
19 202010225292 Wisnu Pandu Wiweko H H H H H H H H H H H H H H
20 202010225293 MUH. IQBALRIZKY NURFIRDAUS H H H H H H H H H H H H H H
21 202010225294 AUDI RADITAMA H H H H H H H H H H H H H H
22 202010225296 RAKA RAMADHAN H H H H H H H H H H H H H H
23 202010225297 FADLY FAIRUZ H H H H H H H H H H H H H H
24 202010225299 JEPRI YANDI H H H H H H H H H H H H H H
25 202010225300 BAYU SENO ADJIE H H H H H H H H H H H H H H
26 202010225303 AGUS WASTIA TRI HADIWIBOWO H H H H H H H H H H H H H H
27 202010225304 TIARA RIKA FITRIANI H H H H H H H H H H H H H H
28 202010225305 ABDILLAH PRAYOGA WIDYANTO H H H H H H H H H H H H H H
29 202010225306 IRMA RAHMAWATI H H H H H H H H H H H H H H
30 202010225307 NAJMI BAIHAQI H H H H H H H H H H H H H H
31 202010225272 SATRIO HADI PRASOJO H H H H H H H H H H H H H H
32 201610225028 TUMBUR TOGU FERNANDO H H H H H H H H H H H H H H
33 202010225311 ANDHIKA FARIZ IRWANTO H H H H H H H H H H H H H H
34 202010225314 SONY WAHFIUDIN AKHSAN H H H H H H H H H H H H H H
35 202010225312 HELMI NUR KHUSAINI H H H H H H H H H H H H H H
36 202010225308 RIZKY MAULANA ARRASYID H H H H H H H H H H H H H H
37 202010225331 MUHAMMAD RIVANDI CIKHANAS H H H H H H H H H H H H H
38 202010225016 DIAZ ENGGAR PUTERA H H H H H H H H H H H H H
39 202010225339 NAUFAL ARLIANDO IFAQURROHMAN H H H H H H H H H H H H
40 202010225301 FAZHIRA PUTRI NABILLA H H H H H H H H H H
Tanggal Kuliah 16/09/2023/09/2030/09/2007/10/2014/10/2021/10/2028/10/2011/11/2018/11/2025/11/2002/12/2009/12/2016/12/2023/12/20
Jumlah Hadir 38 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
Paraf Dosen
Biro Administrasi Akademik Kepala Program Studi,
ROULY G RATNA S, ST., MM ( ........................................ )
INFORMATIKA
ILMU KOMPUTER - UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
KAMPUS I  : Jl. Dharmawangsa III No.1,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 
KAMPUS II  : Jl. Raya Perjuangan, Bekasi Barat
KODE MK : TIF-1106 Smtr/Thn : 1 / 2020 - Ganjil NAMA DOSEN : Sri Rejeki, S.Kom, M
NAMA MK : Pengantar Teknologi Informasi + Prakt SKS : 3 NID : 021503035
KAMPUS : Bekasi KELAS : TF1A7







DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 TUGAS NILAI HURUF
1 201610225025 KALEP MARTUANI SINAGA 15 15 50.00 50.00 50.00 50.00 0.00 93.75 50.00 80.00 85.00 77.00 A-
2 202010225271 ADAM RIZKI RIADI 15 15 50.00 50.00 50.00 50.00 0.00 93.75 50.00 80.00 80.00 75.00 B+
3 202010225274 ANANDA HADI SAPUTRA 15 15 50.00 50.00 50.00 50.00 0.00 93.75 50.00 80.00 80.00 75.00 B+
4 202010225275 HIRZI AMALI 15 15 50.00 50.00 50.00 50.00 0.00 93.75 50.00 80.00 0.00 43.00 E
5 202010225276 MUHAMMAD FAHMI FADHILLAH 15 15 50.00 50.00 50.00 50.00 0.00 93.75 50.00 80.00 80.00 75.00 B+
6 202010225277 ABDUL RAHMAN FAUZI 15 15 50.00 50.00 50.00 50.00 0.00 93.75 50.00 80.00 80.00 75.00 B+
7 202010225278 HELEN EMILIANA MARPAUNG 15 15 50.00 50.00 50.00 50.00 0.00 93.75 50.00 80.00 70.00 71.00 B
8 202010225279 ABDILLAH DIA 15 15 50.00 50.00 50.00 50.00 0.00 93.75 50.00 80.00 0.00 43.00 E
9 202010225280 ANDIRA YOVI SETIAWAN 15 15 50.00 50.00 50.00 50.00 0.00 93.75 50.00 80.00 80.00 75.00 B+
10 202010225282 ISNAN ALI 15 15 50.00 50.00 50.00 50.00 0.00 93.75 50.00 80.00 80.00 75.00 B+
11 202010225283 MUHAMAD RAFI 15 15 50.00 50.00 50.00 50.00 0.00 93.75 50.00 80.00 80.00 75.00 B+
12 202010225284 REYNALDI GHIFARI PUTRA HUSTAMA 15 15 50.00 50.00 50.00 50.00 0.00 93.75 50.00 80.00 80.00 75.00 B+
13 202010225285 YOGA FADILLAH PUTRA MAJID 15 15 50.00 50.00 50.00 50.00 0.00 93.75 50.00 80.00 80.00 75.00 B+
14 202010225286 RIZKY GUMELAR 15 15 50.00 50.00 50.00 50.00 0.00 93.75 50.00 80.00 85.00 77.00 A-
15 202010225288 ANI ANGGRAINI 15 15 50.00 50.00 50.00 50.00 0.00 93.75 50.00 80.00 80.00 75.00 B+
16 202010225289 RISKA NUR KHAFIFAH ANNISA 15 15 50.00 50.00 50.00 50.00 0.00 93.75 50.00 80.00 80.00 75.00 B+
17 202010225290 WISNU ARIZKY KURNIAWAN 15 15 50.00 50.00 50.00 50.00 0.00 93.75 50.00 80.00 80.00 75.00 B+
18 202010225291 MUHAMMAD HASBI ABDILLAH 15 15 50.00 50.00 50.00 50.00 0.00 93.75 50.00 80.00 70.00 71.00 B
19 202010225292 Wisnu Pandu Wiweko 15 15 50.00 50.00 50.00 50.00 0.00 93.75 50.00 80.00 80.00 75.00 B+
20 202010225293 MUH. IQBALRIZKY NURFIRDAUS 15 15 50.00 50.00 50.00 50.00 0.00 93.75 50.00 80.00 80.00 75.00 B+
Kepala Program Studi Dosen Pengajar
Rakhmat Purnomo, S.Pd., S.Kom., M.Kom Sri Rejeki, S.Kom, M
INFORMATIKA
ILMU KOMPUTER
KAMPUS I  : Jl. Dharmawangsa III No.1,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 
KAMPUS II  : Jl. Raya Perjuangan, Bekasi Barat
KODE MK : TIF-1106 Smtr/Thn : 1 NAMA DOSEN : Sri Rejeki, S.Kom, M
NAMA MK : Pengantar Teknologi Informasi + Prakt SKS : 3 NID : 021503035
KAMPUS : Bekasi KELAS : TF1A7







DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 TUGAS NILAI HURUF
21 202010225294 AUDI RADITAMA 15 15 50.00 50.00 50.00 50.00 0.00 93.75 50.00 80.00 80.00 75.00 B+
22 202010225296 RAKA RAMADHAN 15 15 50.00 50.00 50.00 50.00 0.00 93.75 50.00 80.00 80.00 75.00 B+
23 202010225297 FADLY FAIRUZ 15 15 50.00 50.00 50.00 50.00 0.00 93.75 50.00 80.00 80.00 75.00 B+
24 202010225299 JEPRI YANDI 15 15 50.00 50.00 50.00 50.00 0.00 93.75 50.00 80.00 80.00 75.00 B+
25 202010225300 BAYU SENO ADJIE 15 15 50.00 50.00 50.00 50.00 0.00 93.75 50.00 80.00 80.00 75.00 B+
26 202010225303 AGUS WASTIA TRI HADIWIBOWO 15 15 50.00 50.00 50.00 50.00 0.00 93.75 50.00 80.00 80.00 75.00 B+
27 202010225304 TIARA RIKA FITRIANI 15 15 50.00 50.00 50.00 50.00 0.00 93.75 50.00 80.00 80.00 75.00 B+
28 202010225305 ABDILLAH PRAYOGA WIDYANTO 15 15 50.00 50.00 50.00 50.00 0.00 93.75 50.00 80.00 80.00 75.00 B+
29 202010225306 IRMA RAHMAWATI 15 15 50.00 50.00 50.00 50.00 0.00 93.75 50.00 80.00 80.00 75.00 B+
30 202010225307 NAJMI BAIHAQI 15 15 50.00 50.00 50.00 50.00 0.00 93.75 50.00 80.00 80.00 75.00 B+
31 202010225272 SATRIO HADI PRASOJO 15 15 50.00 50.00 50.00 50.00 0.00 93.75 50.00 80.00 80.00 75.00 B+
32 201610225028 TUMBUR TOGU FERNANDO 15 15 50.00 50.00 50.00 50.00 0.00 93.75 50.00 80.00 80.00 75.00 B+
33 202010225311 ANDHIKA FARIZ IRWANTO 15 15 50.00 50.00 50.00 50.00 0.00 93.75 50.00 80.00 80.00 75.00 B+
34 202010225314 SONY WAHFIUDIN AKHSAN 15 15 50.00 50.00 50.00 50.00 0.00 93.75 50.00 80.00 80.00 75.00 B+
35 202010225312 HELMI NUR KHUSAINI 15 15 50.00 50.00 50.00 50.00 0.00 93.75 50.00 80.00 80.00 75.00 B+
36 202010225308 RIZKY MAULANA ARRASYID 15 15 50.00 50.00 50.00 50.00 0.00 93.75 50.00 80.00 80.00 75.00 B+
37 202010225331 MUHAMMAD RIVANDI CIKHANAS 15 14 50.00 50.00 50.00 50.00 0.00 87.50 50.00 80.00 80.00 75.00 B+
38 202010225016 DIAZ ENGGAR PUTERA 15 14 50.00 50.00 50.00 50.00 0.00 87.50 50.00 80.00 80.00 75.00 B+
39 202010225339 NAUFAL ARLIANDO IFAQURROHMAN 15 13 50.00 50.00 50.00 50.00 0.00 81.25 50.00 80.00 80.00 74.00 B+
40 202010225301 FAZHIRA PUTRI NABILLA 15 11 50.00 50.00 50.00 50.00 0.00 68.75 50.00 80.00 80.00 73.00 B+
Kepala Program Studi Dosen Pengajar
Rakhmat Purnomo, S.Pd., S.Kom., M.Kom Sri Rejeki, S.Kom, M
INFORMATIKA
ILMU KOMPUTER
KAMPUS I  : Jl. Dharmawangsa III No.1,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 
KAMPUS II  : Jl. Raya Perjuangan, Bekasi Barat
KODE MK : TIF-1106 Smtr/Thn : 1 NAMA DOSEN : Sri Rejeki, S.Kom, M
NAMA MK : Pengantar Teknologi Informasi + Prakt SKS : 3 NID : 021503035
KAMPUS : Bekasi KELAS : TF1A7







DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 TUGAS NILAI HURUF
Kepala Program Studi Dosen Pengajar
Rakhmat Purnomo, S.Pd., S.Kom., M.Kom Sri Rejeki, S.Kom, M
